



E I Cerap, com la figuera que apregona les arrels a la recerca de terra frescal, 
també aprofundeix en una història de 
cultura, fresca i vivencial com aquesta 
terra on s'en trama i s'enrama, i es fa 
arbre creixent, de vuit anys ja d'anyada 
i encara amb una màquia de llavors 
anteriors, precedent i forment del 
Cerap . «Lo Floc», com un servei més 
d 'aquesta entitat, posa ara setanta-cinc 
candeles en un pastís que hem volgut fer 
amb recepta artesanal. És una doble i 
coincident celebració que, com el 
cometa Halley, no passa tots els anys. 
De tot això n'estem, com les núvies en 
la vigília, esperançades i.poruques. 
Esperançats i porucs 'perquè, si bé 
celebrar aniversaris no es garantia de· 
res, el nostre compromís sí que vol ser 
un testimoni, una realitat, una manera 
de fer i de dir que es basi en el treball, 
en la voluntat de servei, que fili amb el 
teixit social. Esperançats perquè tenim el futur i porucs perquè el futur 
és sempre una incògnita que cal 
anar desbrossant en el present, que 
d'aital manera es fa difícil, costa amunt, 
enrevessat, no sempre comprensible ni 
clar. 
segons la creença que d'aquesta en , 
tenien els antics; altres, però, ens varen 
alletar la infantesa convençuts quf! a el/s 
mateixos s'alimentaven. Entre aquestes 
vessants ·hem anat creixent amb una 
saba sana i plural, democràtica, 
entroncada, com dèiem, amb el cor i el 
vol del poble. Recordem que fa deu 
anys no era pas fàcil presentar-se en 
societat sense les crosses d'una institució 
paral.lela als poders de l'Estat (església 
i ajuntament). Acceptant el risc 
d'equivocar-se, sentint els errors -que 
n'hem tinguts- afrontant sempre el repte 
de la creixença. La immaduresa, 
l'aprendre i aprehendre pel camí, ha 
estat el nostre atzutzac; era i és una 
experiència nova i única que calia 
cimentar i teníem pocs models on 
prendre-hi mides (som dels centres 
d'estudis més antics de Catalunya). 
Tanmateix aquest aprendre i aprehendre 
pel camí -anant per les fires-, podia i ha 
estat un bon curtidor i mestre. 
Avui, acceptant el balanç d'errors i 
d'encerts, som una entitat amb pes, que 
s'ha guanyat el respecte i l'atenció de 
tots. Havia estat un pols i l'ha guanyat 
-honestament ho creiem- el poble. «Lo 
Floc» vol contribuir a aquesta tasca de 
sensibilització cultural del Cerap d'una . 
manera frontal i total, omplenant 
pàgines on es· tradueixi -amb la mínima 
traició- l'equip i el bagatge i el peatje 
cultural d'un poble que vetlla per la seva 
Celebrar esdeveniments no es garantia 
de res, certament, si aquest no va 
acompanyat d'un examen, d'una anàlisi 
i no es parla de totes les vessants de 
l'edifici. Quan vàrem nèixer algú va dir 
que seríem com la cua del Halley, ~~~~~~~~~~~3 
història. 
